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怪
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匁
げ
や
0
号
'
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ぷ
丹
訊
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全
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應
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赳
二
ふ
吼
和
俎
I旦
辟
戯
tJ[]写
造
G
菱
后
如
聰
王
〔
州
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〕
怜
心
に
器
起
忘
終
▽
終
心
〇
や
母
没
°
（一）
リ
応
Jふ
豆
拾
や
旦
悉
頼
坦
I
I~<~ 柊
旦
吋
殴
迄
望
坦
兵
Iii潔
0
差tモ
全
公
謳
眠
A.)_)
¥J
丑
¥J
"
.
/
炉
J
A.)
や
埒
心
茶
'
_
)
会
⇒
r
等
忌
合
ふ
如
叶
兵
菜
ド
竺
二
終
全
◇
心
0
Vgl. B
G
H
,
 Urteil v
o
m
 2
L
 April 1
9
9
7
-
II 
Z
R
 175/95, B
G
H
Z
 135, 244 (ARAG-Urteil). 
V
 gl. 
§
1
1
6
 A
k
t
G
 (Sorgfaltspflicht u
n
d
 Verantwortlichkeit der Aufsichtsratmitglieder) 
闘
r
die Sorgfaltspflicht u
n
d
 Verantwortlichkeit der Aufsichtsratsmitglieder gilt§93 uber die Sorgfaltspflicht u
n
d
 Verant-
wortlichkeit der V
 orstandsmitglieder sinngem狐
Die
Aufsichtsratsmitglieder sind insbesondere zur Verschwiegenheit 
uber erhaltene vertrauliche Berichte u
n
d
 vertrauliche Beratungen verpflichtet 
(N) 
印
O
知
＂
終
'
~
餐
坦
I
I
 I~
 紅
互
匝
豆
圧
叫
J''0
"
.
/
却
貼
ざ
盛
認
話
邸
麟
「
室
学
起
!7
,¥ 
,
-
Lロ
ー
会
」
主
組
AJ
_) ¥J 
(als M
a
B
n
a
h
m
e
n
 
der ,,begleitenden Kontrolle" des Aufsichtsrats)
則
堂
や
菜
戸
:
心
0
!
)
 Q;.JA.)知
号
_
)
::, 雰
⇒
全
,._J'
匡
堂
旦
土
砂
倒
糾
附
J
⇒
\JQ完
畏
凶
⇒
い
猛
匡
怜
心
リ
〗
凶
(der
W
 ertung als zugleich (mit-) unternehmerische Entscheidungen) 
AJ裳
斉
怜
豪
炉
Q
や
竺
終::,
0
 
§
1
1
1
 A
k
t
G
 (Aufgaben u
n
d
 Rechte des Aufsichtsrats) 
(1) 
D
e
r
 Aufsichtsrat hat die Geschaftsfiihrung zu iiberwachen. 
(2) 
D
e
r
 Aufsichtsrat k
a
n
n
 die Bucher u
n
d
 Schriften der Gesellschaft sowie die Vermogensgegenstande, namentlich die 
Gesellschaftskasse 
u
n
d
 die 
Bestande a
n
 W
 ertpapieren u
n
d
 Waren, einsehen u
n
d
 priif en. 
E
r
 k
a
n
n
 damit auch einzelne 
Mitglieder 
oder for 
bestimmte 
Aufgaben besondere 
Sachverstandige 
beauftragen. 
E
r
 erteilt 
d
e
m
 AbschluBpriifer 
den 
Priifungsauftrag for d
e
n
 Jahres-
u
n
d
 den KonzernabschluB g
e
m
a
B
§
2
9
0
 des Handelsgesetzbuchs. 
(3) 
D
e
r
 Aufsichtsrat hat eine Hauptversammlung einzuberufen, w
e
n
n
 das W
o
h
l
 der Gesellschaft es fordert. 
Fiir d
e
n
 Be-
schluB geniigt die einfache Mehrheit. 
;.L
..~
~
 坦
旦
将
上
殴
葉
紬
弄
奎
Ql!I)§
豆
凶
葉
誨
垣
怒
110
ギ
(I
I
ギ
1)
匡
坦
綜
用
早
抵
iく
歯
I
I
O
<
 
(11..¥-JII) 
(4) 
M
a
B
n
a
h
m
e
n
 der Geschaftsfohrung konnen d
e
m
 Aufsichtsrat nicht 
iibertragen 
werden. 
Die Satzung oder der Auf-
sichtsrat hat jedoch zu bestimmen, d
a
B
 bestimmte Arten v
o
n
 Geschii.ften nur mit seiner Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 wer-
d
e
n
 diirfen. 
Verweigert der Aufsichtsrat seine Zustimmung, so k
a
n
n
 der Vorstand verlangen, d
a
B
 die Hauptversammlung 
iiber 
die 
Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 beschlieBt. 
D
e
r
 BeschluB, <lurch d
e
n
 die 
Hauptversammlung zustimmt, bedarf einer Mehrheit, die 
mindestens drei Viertel 
der abgegebenen S
t
i
m
m
e
n
 umfaJ3t. 
Die Satzung k
a
n
n
 w
e
d
e
r
 eine andere Mehrheit noch weitere 
Erfordernisse bestimmen. 
(5) 
Die Aufsichtsratsmitglieder konnen ihre A
u
f
g
a
b
e
n
 nicht durch andere w
a
h
r
n
e
h
m
e
n
 !assen. 
（の）
圭
望
坦
ミ
亨
怜
l
択
粋
淫
°
翌
祀
知
lIIlくぐ打
(beschlieJ3ende
A
 usschiisse)
旦巨,__)
¥J
竺
坦
赳
旦
将
:
:
,
¥J
軍
捉
孔
菜
ド
迂
；
廷
二
茶
’
写
祀
将
号
'6{rt窒
旦
将
ニ
ピ
竺
泊
二
冷
終
:
:
,
0
 
V
 gl. 
B
G
H
,
 Urteil 
v
o
m
 23. 
Oktober 1
9
7
5
-
II 
Z
R
 90/73, B
G
H
Z
 65, 
190, 
192; 
B
G
H
,
 Urteil 
v
o
m
 27. 
M
a
i
 1
9
9
1
-
II 
Z
R
 
87190, A
G
 1991, 398, 399; 
O
L
G
 Frankfurt, Urteil v. 
21. 9. 
2005, Z
I
P
 2005, 2322. 
Huffer, Aktiengesetz, 7. 
Au£. (2006), 
§
1
0
7
 Rz. 
17, 
S. 
550; 
Hopt/Roth, in: 
H
o
p
t
/
W
i
e
d
e
m
a
n
n
 (Hrsg.), G
r
o
B
k
o
m
m
e
n
t
a
r
 z. 
A
k
t
G
,
 4. 
A
u孔
(2005),
§
1
0
7
 Rn. 268, S. 
268. 
§
9
5
 A
k
t
G
 (Zahl der Aufsichtsratsmitglieder) 
D
e
r
 Aufsichtsrat besteht aus drei 
Mitgliedern. Die Satzung k
a
n
n
 eine bestimmte h
りhere
Zahl f
 
estsetzen. 
Die Zahl m
u
B
 
<lurch drei teilbar sein. Die Hochstzahl der Aufsichtsratsmitglieder betrii.gt bei Gesellschaften mit einem Grundkapital 
bis zu 1
 500 000 E
u
r
o
 neun, 
v
o
n
 m
e
h
r
 als 
1
 500 000 Euro fonfzehn, 
v
o
n
 m
e
h
r
 als 
10 000 000 E
u
r
o
 einundzwanzig. 
D
u
r
c
h
 die vorstehenden Vorschriften werden hiervon abweichende Vorschriften des Gesetzes iiber die Mitbestimmung der 
Arbeitnehmer v
o
m
 4. 
M
a
i
 1976 (Bundesgesetzbl. 
I
 S. 
1153), 
des Montan-Mitbestimmungsgesetzes u
n
d
 des Gesetzes zur 
Erganzung des Gesetzes iiber die Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
den Aufsichtsraten u
n
d
 Vorstii.nden der Unterneh-
m
e
n
 
des Bergbaus u
n
d
 der Eisen u
n
d
 Stahl erzeugenden Industrie v
o
m
 7. 
August 1956 (Bundesgesetzbl. I
 S. 
707) -
Mit-
bestimmungserganzungsgesetz -
nicht beri.ihrt. 
§
1
0
7
 A
k
t
G
 (Innere O
r
d
n
u
n
g
 des Aufsichtsrats) 
(1) 
D
e
r
 Aufsichtsrat 
hat nach naherer B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
 der Satzung aus 
seiner 
Mitte 
einen Vorsitzenden u
n
d
 mindestens 
einen Stellvertreter zu wahlen. 
D
e
r
 Vorstand hat z
u
m
 Handelsregister anzumelden, w
e
r
 gewahlt ist. 
D
e
r
 Stellvertreter hat 
nur d
a
n
n
 die Rechte u
n
d
 Pflichten des V
 orsitzenden, w
e
n
n
 dieser behindert ist. 
(2)
じ
ber
die Sitzungen des Aufsichtsrats ist eine Niederschrift anzufertigen, die der Vorsitzende zu unterzeichnen hat. 
In 
der Niederschrift sind der Ort u
n
d
 der T
a
g
 der Sitzung, die Teilnehmer, die Gegenstande der Tagesordnung, der wesent-
liche 
Inhalt der Verhandlungen u
n
d
 die Beschli.isse des Aufsichtsrats anzugeben. 
Ein VerstoB gegen Satz 
1
 oder Satz 2
 
m
a
c
h
t
 einen Beschlu5 nicht unwirksam. 
J
e
d
e
m
 Mitglied des Aufsichtsrats ist 
auf Verlangen eine Abschrift der Sitzungs-
niederschrift auszuhandigen. 
(3) 
D
e
r
 Aufsichtsrat k
a
n
n
 aus seiner Mitte einen oder mehrere Ausschi.isse 
bestellen, 
namentlich, 
u
m
 seine 
Verhand-
lungen u
n
d
 Beschli.isse vorzubereiten oder die Ausfi.ihrung seiner Beschli.isse zu i.iberwachen. 
Die A
u
f
g
a
b
e
n
 nach Absatz 1
 
Satz 1, 
§
5
9
 Abs. 3, 
§
7
7
 Abs. 2
 Satz 1, 
§
8
4
 Abs. 1
 Satz 1
 un
d
 3, 
Abs. 2
 un
d
 Abs. 3
 Satz 1, 
§
1
1
1
 Abs. 3, 
§§171, 314 Abs. 2
 
u
n
d
 3
 sowie Beschli.isse, 
d
a
B
 bestimmte Arten v
o
n
 Geschaften nur mit Z
u
s
t
i
m
m
u
n
g
 des Aufsichtsrats v
o
r
g
e
n
o
m
m
e
n
 wer-
d
e
n
 di.irfen, k
o
n
n
e
n
 einem A
u
s
s
c
h
u
5
 nicht a
n
 Stelle des Aufsichtsrats zur BeschluBfassung i.iberwiesen werden. 
D
e
m
 Auf-
sichtsrat ist regelm 祁
ig
i.iber die Arbeit der Ausschi.isse zu berichten. 
（寸）
V
 gl. 
Lutter/Krieger, Rechte u
n
d
 Pflichten des Aufsichtsrats, 4. 
Aufl. (2002), Rz. 766, S. 
295; Marsch-Barner, Schutz der 
Gesellschaft u
n
d
 der Anteilseigner, 
in: 
Semler/v. Schenck (Hrsg.), 
Arbeitshandbuch fi.ir 
Aufsichsratsmitglieder, 
2. 
Aufl. 
(2004), S. 
705, S. 
731 ff. 
(LD) 
Vgl. B
G
H
,
 a. 
a. 0. (Fn. 1), 
B
G
H
Z
 135,244 (ARAG-Urteil). 
(<.0) 
U
M
A
G
 (Gesetz zur Unternehmensintegritat u
n
d
 Modernisierung des Anfechtungsrechts) v. 
22. 
9. 
2005, 
BGBl. I
 2005, 
2802. 
(c:--) 
翌
索
｛
貼
ざ
U
M
A
G
旦
号
0
臼
綽
恥
辛
北
゜
共
蚕
竺
Regierungsbegri.indung
U
M
A
G
,
 B
T
-
D
r
u
c
k
s
 15/5092 v
o
m
 14. 3. 
2005, 
;.L
's;"~
 坦
旦
将
た
殴
睾
網
写
酒
Q
距
豆
刈
写
詣
遅
恕
I
 10
~
(I I
ギ
111)
巨
坦
途
ば
芋
鈎
Ko如
I
 11 
O
 
(I 
I
早
回
）
S. 
19 ff. 
鈴
鹿
°
祝
~
-
令
姦
返
用
苗
溢
(Aktionarsminderheitsklage)
旦
巨
怜
園
姦
紹
瞑
翌
,._.J¥J
竺
心
斗
辺
ざ
式
巳
如
栂
淫
゜
K. Schmidt, V
 erfolgungspflichten, V
 erfolgungsrechte u
n
d
 Aktionarsklagen :
 Ist die Quadra tur des Zirk els 
naher geriickt ?
 ,
 
N
Z
G
 2005, 
796, 
798 ff.; 
Fleischer, 
D
a
s
 Gesetz zur 
Unternehmensintegritii.t 
u
n
d
 Modernisierung des 
Anfechtungsrechts, 
N
J
W
 2005, 
3525, 3526 ff.; 
Huffer, 
Aktiengesetz, 7. 
A
u孔
(2006),
§§147, 
148 Rz. 
1
 ff., 
S. 
804 ff.; 
Seibert/Schutz, D
e
r
 Re-
ferentenentwurf 
eines 
Gesetzes 
zur 
Unternehmensintegritat u
n
d
 Modernisierung des 
Anfechtungsrechts -
U
M
A
G
,
 Z
I
P
 
2004, 252, 253 f. 
(oo) 
V
 gl. 
Deutscher Corporate Governance K
o
d
e
x
 (in der Fassung v
o
m
 14. 
J
 uni 2007) Ziff. 
5. 
5. 2
 
J
 edes Aufsichtsratsmitglied sol! 
Interessenkonflikte, 
insbesondere solche, 
die auf G
r
u
n
d
 einer Bera tung 
oder Organfunk-
tion bei Kunden, Lief eranten, Kreditgebern oder sonstigen Geschaftspartnern entstehen k
りnnen,
d
e
m
 Aufsichtsrat gegen-
iiber off enlegen. 
(
m
)
 
謳
睾
恙
媒
旦
将
七
心
醐
に
起
忍
0
室
製
旦
窒
,._.J
¥J
迂
Raiser,
E
m
p
f
 ehelen sich gesetzliche Regelungen zur Einschrankung des 
Einflusses der Kreditinstitute auf Aktiengesellschaften ?, 
N
J
W
 1996, 
2257; 
Marcus Lutter, Bankvertreter i
m
 Aufsichtsrat, 
Z
H
R
 145(1981), 224; Werner, Aufsichtsratstatigkeit v
o
n
 Bankenvertretrern, Z
H
R
 145 (1981), 252
如
訳
ゲ
(~) 
Vgl. Lutter, 
a. 
a. 0. (Fn. 
9), 
S. 
241; Mertens, Deliktsrecht u
n
d
 Sonderprivatrecht-Zur Rechtsfortbildung des delikti-
schen Schutzes v
o
n
 Veremogensinteressen, A
c
P
 178 (1978), 
227, 
246; 
Hopt, D
e
r
 Kapitalanlegerschutz i
m
 Recht der Ban-
ken, (1975), S. 
114, 
127 ff. 
（二）
Vgl. dazu Lutter/Kirschbaum, Zurn Wettbewerber i
m
 Aufsichtsrat, Z
I
P
 2005, 103. 
(~) 
Vgl. Deutscher Corporate Governance K
o
d
e
x
 (in der Fassung v
o
m
 14. 
Juni 2007) Ziff. 
5. 
5. 3
 
D
e
r
 Aufsichtsrat sol! 
in 
seinem Bericht an die 
Hauptversammlung iiber 
aufgetretene Interessenkonflikte 
u
n
d
 deren Be-
handlung informieren. 
Wesentliche u
n
d
 nicht nur voriibergehenden lnteressenkonflikte in 
der Person eines Aufsichtsrats-
mitgliedes sollen zur Beendigung des Mandats fiihren. 
心）
V
 gl. 
Lutter/Kriger, a. 
a. 
0. (Fn. 4), 
Rz. 777, S. 
298 f. 
（コ）
V
 gl. 
Regierungsbegrtindung U
M
A
G
,
 BT-Drucks 15/5092 v
o
m
 14. 
3. 
2005, S. 
11. 
口）
Lutter/Quack, Mitbestimmung u
n
d
 Schadensabwehr, in: 
Festschrift for T
h
o
m
a
s
 Raiser z
u
m
 70. 
Geburtstag (2005) S. 
259. 
ぼ）
§
9
0
A
k
t
G
 u
n
d
 dazu Lutter, Information u
n
d
 Vertraulichkeit i
m
 Aufsichtsrat, 3. 
Aufl. (2006). 
§
9
0
 A
k
t
G
 (Berichte a
n
 den Aufsichtsrat) 
(1) 
D
e
r
 Vorstand hat d
e
m
 Aufsichtsrat zu berichten iiber 
1. 
die 
beabsichtigte 
Geschaftspolitik 
u
n
d
 
andere 
grundsatzliche 
Fragen 
der 
Unternehmensplanung 
(insbesondere 
die 
Finanz-, Investitions-
u
n
d
 Personalplanung), wobei auf A
b
w
e
i
c
h
u
n
g
e
n
 der tatsachlichen Entwicklung v
o
n
 friiher 
berich-
teten Zielen unter A
n
g
a
b
e
 v
o
n
 G
r
u
n
d
e
n
 einzugehen ist ;
 
2. 
die Rentabilitat der Gesellschaft, insbesondere die Rentabilitat des Eigenkapitals ;
 
3. 
d
e
n
 G
a
n
g
 der Geschafte, insbesondere den Umsatz, u
n
d
 die L
a
g
e
 der Gesellschaft; 
4. 
Geschafte, die 
for die Rentabilit
祖
oder
Liquiditat der Gesellschaft v
o
n
 erheblicher Bedeutung sein konnen. 
Ist die Gesellschaft Mutterunternehmen (§290 Abs. 1, 
2
 des Handelsgesetzbuchs), so hat der Bericht auch au£Tochterun-
ternehmen u
n
d
 auf Gemeinschaftsunternehmen (§310 Abs. 
1
 des Handelsgesetzbuchs) 
einzugehen. 
A
u
B
e
r
d
e
m
 ist 
d
e
m
 
Vorsitzenden des Aufsichtsrats aus sonstigen wichtigen Anlassen zu berichten; 
als wichtiger A
n
l
a
B
 ist 
auch ein d
e
m
 Vor-
stand
畑
kanntgewordener
geschaftlicher V
o
r
g
a
n
g
 bei einem verbundenen U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 anzusehen, der 
auf die L
a
g
e
 der 
Gesellschaft v
o
n
 erheblichem EinfluB sein kann. 
(2) 
Die Berichte nach Absatz 1
 Satz 1
 Nr. 1
 bis 4
 sind wie folgt zu erstatten :
 
1. 
die Berichte nach N
u
m
m
e
r
 1
 mindestens einmal jahrlich, w
e
n
n
 nicht A
n
d
e
r
u
n
g
e
n
 der L
a
g
e
 oder neue Fragen eine un-
verziigliche Berichterstattung gebieten; 
2. 
die Berichte nach N
u
m
m
e
r
 2
 in der Sitzung des Aufsichtsrats, in der iiber d
e
n
 J
 ahresabschluB verhandelt wird; 
3. 
die Berichte nach N
 um
m
e
r
 3
 regelm鵡
ig,
mindestens vierteljahrlich ;
 
4. 
die Berichte nach N
u
m
m
e
r
 4
 moglichst so rechtzeitig, 
d
a
B
 der Aufsichtsrat vor V
o
r
n
a
h
m
e
 der Geschafte Gelegenheit 
hat, zu ihnen Stellung zu nehmen. 
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(3) 
D
e
r
 Aufsichtsrat k
a
n
n
 v
o
m
 Vorstand jederzeit einen Bericht verlangen iiber Angelegenheiten der Gesellschaft, iiber 
ihre 
rechtlichen 
u
n
d
 geschaftlichen 
Beziehungen zu 
verbundenen U
n
t
e
r
n
e
h
m
e
n
 sowie iiber 
geschaftliche 
V
o
r
g
a
n
g
e
 bei 
diesen Unternehmen, die auf die L
a
g
e
 der Gesellschaft v
o
n
 erheblichem EinfluB sein konnen. 
A
u
c
h
 ein einzelnes Mitglied 
k
a
n
n
 einen Bericht, jedoch nur a
n
 d
e
n
 Aufsichtsrat, verlangen. 
(4) 
Die Berichte haben d
e
n
 Grundsatzen einer gewissenhaften u
n
d
 getreuen Rechenschaft zu entsprechen. 
Sie sind m
o
g
-
lichst rechtzeitig und, mit A
u
s
n
a
h
m
e
 des Berichts nach Absatz 1
 Satz 3, 
in der Regel in Textform zu erstatten. 
(5) 
Jedes Aufsichtsratsmitglied hat das Recht, v
o
n
 d
e
n
 Berichten Kenntnis zu nehmen. 
Soweit die Berichte in Textform 
erstattet 
w
o
r
d
e
n
 sind, 
sind 
sie 
auch j
e
d
e
m
 Aufsichtsratsmitglied auf Verlangen zu iibermitteln, 
soweit der Aufsichtsrat 
nichts anderes beschlossen hat. 
D
e
r
 Vorsitzende des Aufsichtsrats hat die Aufsichtsratsmitglieder iiber die Berichte nach 
Absatz 1
 Satz 2
 spatestens in der nachsten Aufsichtsratssitzung zu unterrichten. 
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